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tuk is meg a legmegfelelőbb utat, de kitartó és folyamatos próbálkozással egyre közelebb és 
közelebb kerülhetünk az optimális megoldásokhoz. Ha még általános érvénnyel nincs is gyakorla-
tunk a kielégítőbb működési mechanizmusokban, gyakorlással megszerezhetjük azokat! 
A könyv a Gyulai APV-Stúdió gondozásában ¡998januárjában jelent meg. 
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Boldoggá avatási zarándoklat Rómába 
„A négy lövés keresztalakja 
testét-lelkét szentté avatja." 
(Mécs László. 1945) 
A zarándokutak avatott irodája, a MAKROVILÁG (Bp. Üllői út 11. Tel.: 215-0636) most is 
élményekben gazdag zarándoklatot bonyolított le sok száz utasának egész Magyarország területéről. 
Madari Gyula igazgató rokonszenves alakját sokan felismerték elinduláskor a győri székesegyház-
ban, akárcsak a római boldoggá avatási rendezvényeken. Itt is, ott is feltűntek a zarándoklatot vezető 
püspök atyák, valamint a csoportokkal utazó lelkivezető papok. Példás, dicséretre méltó volt a szer-
vezés, az irányítás is. 
Világító fáklyát adott a magyarság a világegyháznak: székely csillagot. 1996-ban Kassán 
őszentsége II. János Pál az erdélyi Alvincen született Pongrác István vértanút avatta szentté, 1997-
ben Apor Vilmossal újból erdélyi magyar életútját mutatták fel a keresztény világnak. Van, kire fel-
nézni, van, kit követni! Apor püspök dicsőséget hozott a gyulafehérvári egyházmegyéjének, mely-
ben született (Segesvár), és azoknak a városoknak, ahol szolgált: Nagyváradtól Gyulán át egésze 
Győrig. Büszke lehet népe, melyből vétetett: a székely magyar nép. Reá tekint Erdélyben, az anyaor-
szágban és a világon bárhol élő magyar. Az Apor család tagjai előtt is fejet kell hajtani, kiket évtize-
deken át meghurcoltak, s kik meghátrálás és zokszó nélkül, emelt fővel viselték az embertelenséget. 
Népes a magyar szentek és boldogok csoportja. Örülhetünk, hogy nincs még egy olyan királyi 
család a világon, mint az Árpád-ház, amely annyi szentet és boldogot adott volna az egyháznak, de 
arra sincsen példa, hogy egy királyi család két tagja szent (István és fia Imre), nőtagja pedig: Boldog 
Gizella. 
Említsünk meg néhányat a megannyi magyar szentek és boldogok közül: István +1038, Imre 
herceg +1031, Gizella királyné +1059, Gellért csanádi püspök +1046 és vértanútársai: Bőd egri, 
Beszteréd nyitrai és Beneta veszprémi püspök, László király +1095, Árpád-házi Erzsébet +1231, 
Margit, IV. Béla leánya +1231, másik leánya Kinga, lengyel királynő +1292, Özséb kanonok, a 
pálos rend alapitója +1270, Pál, a magyar domonkos rendtartomány megalapítója, a kunok téríté-
se közben lett vértanú 90 társával 1240-ben, Kapisztrán János +1456, Hedvig, Nagy Lajos lánya, 
lengyel királyné +1399, Szombathelyi Tamás pálos generális, író +1503, Kelemen Didák minorita 
népmisszionárius +1744, Hám János szatmári püspök kinevezett prímás +1857. 
Apor Vilmos életpéldája az, hogy életét áldozta hitéért. Vértanúsága magában is elegendő volt 
boldoggá avatásához. Kortárs, modern szent ő, aki bizonyságot adott, hogy ebben a vészterhes év-
században is lehet krisztusi módon élni. 
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Több mint fél évszázad után - Margit 1943-ban történt szentté avatása óta személyében elő-
ször - avattak boldoggá magyar egyházi személyiséget. Az eredeti tervek szerint a Szent Péter bazi-
likában tartották volna a szertartást. Az előzetes jelentések szerint látni lehetett, hogy a téren meg-
rendezett szentmise alkalmasabb a zarándokok fogadására. A pápai misén 20 ezren vettek részt, kö-
zöttük e sorok írója is. 
Apor Vilmossal (1892-1945)együtt avatta még boldoggá a szent atya Giovanni Battista 
Scalabrini (1839-1905) olasz, piacenzai püspököt, a szegények istápolóját, aki 36 évesen már püs-
pök volt, s az általa alapított rendet róla nevezték el scalabriánusnak, valamint Maria Vicenta De 
Santa Dorotea Chávez Orozco (1867-1949) kedvesnővért, mexikói apácát, aki életét a szegények 
megsegítésének és a betegek gondozásának szentelte, s aki 1905-ben apácarendet alapított a Szent-
háromság és a szegények szolgálólányai néven, s ezt 30 éven át vezette. 
A boldoggá avatási pápai szentmise ünnepi szertartásán - államfők, jeles állami és egyházi 
méltóságok jelenlétében - Pápai Lajos, a győri egyházmegye püspöke latin nyelven kérte a pápát a 
boldoggá avatás kinyilvánításához. Majd három püspök (magyar, mexikói és olasz) nemzeti nyelven 
ismertette a boldoggá avatandók életrajzát. A szentatya imádságos formulával tett eleget a kérésnek. 
Ezt követően a Szent Péter bazilika homlokzatáról leengedték a boldoggá fogadottak négy és fél 
méter magas vászonra festett, színes portréját. Őszentsége magyar nyelvű beszédében Apor Vilmost 
a szegények plébánosának nevezte, aki a világháború sötét éveiben a szükséget szenvedők jótevője, 
az üldözöttek - köztük a zsidók - védelmezője volt, de fellépett az erőszak és a kisebbségek elleni 
igazságtalanságokkal szemben is. Apor Vilmos becsületére válik a magyar nemzet történelmének. 
A szentmisén a fölajánlás keretében adták át a három posztuláció ajándékát: magyar részről 
egy erre az alkalomra készült arany kelyhet ajánlottak. Ezt követően mutatták be a relikviákat, köz-
tük Apor Vilmos egyik vérrel átitatott ruhadarabját. A szentatyánál 13 magyar áldozhatott, köztük az 
Apor család tagjai. 
Az avatás előtti napon, szombaton a MAKROVILÁG zarándokai is városnézést kezdtek Ró-
mában, és sikerült bejutni a Szent Péter bazilika altemplomában a csodálatraméltó, nemesveretű 
magyar kápolnába is. 18 órakor közös, ünnepi szentmise volt a Tiberis szigeten lévő Szent Bertalan 
templomban, Szent Adalbert ereklyéi előtt, melynek különös jelentőségét adta az 1997-es esztendő, 
Adalbert halálának, vértanúságának 1000 éves évfordulója. A koncelebrációs mise főcelebránsa s a 
szentbeszéd mondója dr. Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök volt. 
Az avatás utáni napon, hétfőn déli 12 órakor külön audenciát rendeztek a zarándokok részére a 
VI. Pál pápáról elnevezett hatalmas, szép fogadóteremben. Akik nem érkeztek legalább egy órával 
korában a találkozó színhelyére, azok a kapukon kívül, a Szent Péter téren rekedtek. 
II. János Pál hófehér reverendában, nehéz járással, tapsviharos fogadtatással érkezett. Lobog-
tak a MAKROVILÁG nemzeti színű, Apor Vilmos-képes zászlócskái. Őszentsége a kihallgatáson 
először Apor püspökről emlékezett meg. Akárcsak a boldoggá avatáson, most is magyarul szólt. 
Apor Vilmos püspöki jelmondata volt: „A kereszt megerősíti a gyengét és megszelídíti az erőset. " — 
csodálatos szintézisbe foglalja lelki életét és lelkipásztori szolgálatát. Az evangélium és Krisztus 
szeretetének igazságától megerősödve védte a gyengéket az erősekkel és az igazságtalansággal 
szemben. A magyar egyház nevében Seregély István egri érsek, a magyar püspöki kar elnöke latin 
nyelven mondott köszönetet a pápának, hogy Apor Vilmost a boldogok közé emelte. Ez az esemény 
reményt ad a 3. évezred küszöbén a hitélet megújulására. A teremben újabb és újabb szép magyar 
Mária énekek, Hol Szent Péter sírba téve és a Himnusz dallamait énekelte szívvel-lélekkel a sok 
ezernyi magyar zarándok. 
Apor Vilmos élete, mártíromsága a keresztényi szeretet példája. A mai magyarságnak - határo-
kon belül és túl - de az egész világnak is krisztusi szeretetre van szüksége. A magyar nemzet géniusza 
hordozójának tekinti BOLDOG APOR VILMOS életét, munkásságát pedig magasztos példának. 
A szabadidőben a MAKROVILÁG zarándokainak a Lateráni, a Santa Maria Maggiore bazili-
kák megtekintéséről, a Mózes-szobor bemutatásáról, de az antik Róm a (Fórum Romanum, 
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Colosseum, Trajunus oszlopa stb), megtekintéséről sem kellett lemondaniuk, s arról se, hogy utasaik 
már esti fényben a Trevi-kútnál búcsúzzanak Rómától. 
A nagyszabású, közös hálaadó szentmise minden magyar zarándok részére, melyet Paskai 
László bíboros, a világ minden tájáról érkezett püspök társaival s körülbelül száz miséző magyar 
pap közreműködésével, hétfőn 15,30-kor S. Paolo fuori le Mura. a falakon kívüli Szent Pál székes-
egyházban mutatott be. Több ezren szentáldozásban részesülhettek itten, ahol még Nagy 
Constantinus császár építette az első ókeresztény bazilikát Pál apostol sírja fölé. Az öthajós mai 
bazilika oszloprendje lenyűgöző, a falakon körbefutó mozaikképen a pápák idealizált képmása lát-
ható Szent Pétertől II. János Pálig. A római viszonylatban a kiemelkedő szépségű kolostorudvar 
megtekintésével köszöntek el a magyarok, a MAKROVILÁG zarándok utasai is a változatosan 
megformált mozaikszemcsékkel is díszített oszlopocskáktól, a román művészet felejthetetlen reme-
keitől, a mise hangulatától. 
Helyreigazítás: Dr. Batthány - Stratmann László, a „hercegorvos" híres szemész volt, 
de színész nem, ahogy a nyomda ördöge állította (2. szám 80. 1.). Elnézést kérünk. El-
nézést kérünk azért is, hogy Sass Attila müvét 20 évvel előbb jelentette meg az ugyan-
csak velünk tréfát űző nyomda kisördöge, mint ahogy az a valóságban megjelent (2. 
szám 92. 1.). Az ilyen bosszantó „félreszedések" a betűk világában a legnagyobb elő-
vigyázatosság mellett is előfordulhatnak, bár számunkra csöppet sem kellemetesek. 
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